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Сьогодні в світі та в Україні зокрема, стрімко розвиваються процеси світової економічної глобалізації 
та інтеграції. Для цих процесів є характерним вільна торгівля, вільний рух капіталу, зниження податків на 
прибуток підприємств, простота переміщення галузей промисловості між різними державами на користь 
зменшення витрат на працю і природні ресурси та інше. 
Глобалізаційні процеси мають свої позитивні та негативні наслідки, які віддзеркалюються по різному 
на країнах світу в залежності від стану їх економічного розвитку. Тому необхідним є створення стратегій 
розвитку національних економік, що відповідали б умовам глобалізації. Загальними напрямами таких 
стратегій повинні стати політика протекціонізму та підтримки національного виробника, ефективна 
міжнародна політика, державний вплив на розподіл ресурсів та прибутку між галузями виробництва, 
підтримка соціальних галузей, контроль за діяльністю ТНК, ефективна антимонопольна політика. 
Першочерговими проблемами є реформування структури національного виробництва, 
інституціональної структури економіки, підвищення конкурентоспроможності національних товарів та 
послуг на міжнародному ринку, покращання інвестиційного клімату, реформування податкової політики, 
наближення критеріїв розвитку до європейських стандартів. 
Розуміння впливу процесу глобалізації на національну економіку, має важливе теоретичне і 
практичне значення оскільки ставить економіку в нові умови, змінює вектор її розвитку. 
З урахуванням потенціалу української економіки, стратегічними пріоритетами її розвитку в умовах 
глобалізації мають стати: 
 системна інтеграція у світове господарство із забезпеченням реальної міжнародної 
конкурентоспроможності; 
 ефективна міжнародна спеціалізація, скоординована з внутрішньою структурною модернізацією і 
орієнтована на доступні прогресуючі сегменти світового ринку; 
 міжнародна диверсифікація, спрямована на ліквідацію надмірної залежності від окремих 
зарубіжних ринків; 
 становлення власних транснаціональних економічних структур з глобальним менеджментом; 
 безпосередня участь у формуванні світової інфраструктури через взаємодію зі світовими 
інститутами; 
 інтеграційна взаємодія з ЄС, СНД, центрально- та східноєвропейськими угрупованнями країн; 
 забезпечення необхідного рівня економічної безпеки з діючими механізмами захисту від 
несприятливих змін міжнародної кон'юнктури та фінансових криз.  
Ефективно реалізувати визначені пріоритети можливо шляхом адекватної економічної політики з 
продуктивним використанням власних, насамперед інтелектуальних ресурсів. 
Найбільш реальним для України в рамках СНД та у двосторонніх відносинах з пострадянськими 
країнами є запровадження зони вільної торгівлі. 
Основними напрямами співробітництва країн СНД можуть бути: 
 інтенсивний розвиток виробничо-технологічної кооперації підприємств і галузей; 
 спільний вихід на ринки третіх країн з кооперованою продукцією, з великомасштабними 
будівельно-монтажними послугами; 
 створення стратегічних транс європейських та євразійських транспортних коридорів, зокрема, 
Євроазіатського, коридору, з метою об'єднання ринків країн Азії і Європи, значного збільшення транзитних 
товаропотоків; 
 освоєння космічного простору, спільні дослідження в астрономії та астрофізиці; 
 створення спільних фінансово-промислових груп на базі функціонально споріднених виробництв 
та підприємств; 
 співробітництво в сфері екології та раціонального природокористування, розробка та поширення 
екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, використання нетрадиційних джерел 
енергії; 
 спільна розробка родовищ корисних копалин сировинних паливно-енергетичних ресурсів. 
Україна сьогодні постала перед необхідністю розробки оптимальної стратегії розвитку національної 
економіки, моделі участі в світовому глобалізаційному процесі. 
Вирішення цих проблем повинно вивести Україну на новий рівень економічного розвитку, зміцнити зв’язки 
з країнами світу та розкрити перспективи до участі в основних світових організаціях. 
 
